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ABSTRACT 
The economic growth experienced in Indonesia can affect the increase or 
decrease in the value of the company. Inflation is often the case in Indonesia 
caused manufacturing activity to be blocked so that profits from the company 
decreased. Inflation in Indonesia can affect various sectors of companies that 
exist in Indonesia. That phenomenon makes the researchers chose to study in 
manufacturing companies. The purpose of this study to determine the effect of 
investment decisions on the value of the company, to determine the influence 
funding decisions on the value of the company at the company, to find out the 
managerial ownership memodarating investment decision on the value of the 
company, to find out the managerial ownership memodarating funding decisions 
on firm value. This study uses a sample of 143 manufacturing companies listed in 
Indonesia Stock Exchange 2011-2015. Sampling using purposive sampling 
technique with predetermined criteria, then there are 32 sample in accordance 
with criteria established. This analysis method using descriptive analysis and 
multiple linear regression with moderating variable. The results of this study are 
investment decisions do not affect the value of the company, funding decisions 
affect the value of the company, and managerial ownership can not moderate 
between investment decisions and a round of funding to corporate value. 
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Pertumbuhan ekonomi yang dialami di Indonesia dapat mempengaruhi kenaikan 
atau penurunan nilai perusahaan. Inflasi yang sering terjadi di Indonesia 
menyebabkan aktivitas perusahaan manufaktur menjadi terhambat sehingga laba 
yang diperoleh perusahaan mengalami penurunan. Inflasi yang terjadi di 
Indonesia dapat mempengaruhi berbagai sektor perusahaan yang ada di Indonesia. 
Fenomena tersebut membuat peneliti memilih untuk meneliti pada perusahaan 
manufaktur. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh keputusan 
investasi terhadap nilai perusahaan, untuk mengetahui pengaruh keputusan 
pendanaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan, untuk mengetahui 
kepemilikan manajerial memodarating keputusan investasi terhadap nilai 
perusahaan, untuk mengetahui kepemilikan manajerial memodarating keputusan 
pendanaan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan 143 sampel 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. 
Pengambilan sampel menggunakan tekhnik purposive sampling dengan kriteria 
yang telah ditentukan, maka terdapat 32 sampel penelitian yang sesuai dengan 
kriteria yang telah ditetapkan. Metode analisis ini menggunakan analisis deskriptif 
dan regresi linier berganda dengan variabel moderating. Hasil penelitian ini adalah 
keputusan investasi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, keputusan 
pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan kepemilikan manajerial 
tidak dapat memoderasi antara keputusan investasi dan pendaan terhadap nilai 
perusahaan. 
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